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faculty senate 
September 2, 1983 
TO: Members of the Faculty Senate 
FROM: Anne J. B~retary 
SUBJECT: September Meeting 
The Faculty Senate will meet on Tuesday, September 13, at 3:30 p.m. 
in the Kiva. 
The agenda will include the following items: 
(pp. 1-3) 
(pp. 4-22) 
(p. 23) 
1. Summarized minutes of August 23, 1983 
2. Memorial Minute for Professor Gustave 
Efromyson -- Professor Richard Metzler 
3. President's Report -- President David Kauffman 
4. Report on University Combined Fund 
Richard Metzler, Ass't. Chairman 
Professor 
5. Candidates for Degrees, Summer Session 1983 
Representatives from Schools and Colleges 
6. committee Replacements -- Professor Richard King 
7. Address -- Senator Tom Rutherford, Democrat, 
Bernalillo county 
8. 1983-84 University Budget 
A copy of the 1983-84 UNM budget, as approved 
by the Board of Regents on May 13, 1983, is 
attached. Please review the budget and com-
parisons with the 1982-83 budget as noted. An 
open discussion will follow a brief overview 
of the budget by Robert Migneault, chair of 
the Senate Budget Review Committee. Jim 
Wiegmann, Director of the Budget, has agreed 
to respond to questions concerning the budget. 
9. university Policy on Labor-Management Relations 
10. Open Discussion 
I/ . f-1() Ii d.a I~ 
(Summarized Minutes) 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
FACULTY SENATE MEETING 
September 13, 1983 
The September 13, 1983 meeting of the UNM Faculty Senate was called to 
order by President David Kauffman at 3:30 pm in the Kiva. 
The minutes of August 23., 1983 were approved as distributed. 
Memorial Minute. Professor Richard Metzler read a Memorial Minute 
for Professor Gustave Efr~son. The Senate adopted the minute by a 
rising vote and the Secretary was asked to send copies to the next of 
kin. 
President's Report. President Kauffman told the Senate that enrollments 
for Semester I show a slight increase over last year's figures. 
The Governor's Commission on Higher Education will meet on September 
14 at 10:00 a.m. in the Student Union Ballroom. The Senate Operations 
Committee, on behalf of the faculty, prepared a report which will be 
given at the meeting. Any interested Senator, or faculty member, may 
read a copy of the report which will be on file in the Office of the 
University Secretary. 
There seems to have been some confusion in reports about the Board 
of Educational Finance meeting which was held August 25 and 26. At that 
time the BEF staff asked for a salary increase amount to be used for com-
putation purposes only. President Perovich suggested that if a 10% in-
crease for January and a 10% increase for July were used, it would be a 
simple matter to either increase or decrease the amounts when a final 
reco1mI1endation was made. At a subsequent meeting a lower computational 
figure was mentioned; however, no final recommendation regarding salaries 
has been made. 
At its meeting on August 29, the Regents heard a report about Lawrence 
Ranch. The committee studying the Ranch recommended that it be put in care-
taker status whi~e alternatives are studied. It was pointed out that this 
is a valuable recreational benefit for faculty, staff, and alunmi, and the 
Regents asked the committee to explore all possible options. They urged 
that, if at all possible, at least a portion of the Ranch be kept open 
for use. A final decision has not yet been made. 
At the May 1983 meeting of the Faculty Senate there was discussion 
as to whether or not the Senate should approve new programs in light of 
the tight budget situation. Kauffman said that he has asked the chairs of 
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the Curricula, Undergraduate, and Graduate Committees to discuss this 
matter with their committees and to submit a position paper to the 
Senate. If it is decided that the Senate should continue to approve 
programs, criteria to be used in making such a determination should be 
outlined. 
University Combined Fund. Professor Richard Metzler, Assistant Chairman 
of this year's University Combined Fund, told the Senate that the fund 
d rive began on September 7 and will end on September 28. This is the 
only time during the year that the University allows access to the pay-
roll deduction process. The 1983 goal is exactly the same as last year, 
however, the human needs in our community are greater. If a person 
chooses to contribute, he or she may designate the gift to either the 
University or to the United Way. University donations will go to the 
UNM Foundation or to any specific UNM agency named. Contribution to 
United Way may be designated for the general fund or to a specific 
New Mexico human service agency. Metzler said the university community 
has the opportunity to give to a worthwhile charity through the almost 
painless method of a payroll deduction. 
Candidates for Degrees, Smmner Session 1983. Upon recommendation by 
representatives of the various schools, colleges, and divisions, the 
Senate approved the candidates for degrees, Summer Session 1983, as 
presented. The list will be sent to the Regents for their approval. 
Committee Assignments. The Senate approved the following committee 
assignments which were recommended by the Operations Committee: Scott 
Burchiel (Pharmacy) as a member on the Community Education Committee and 
Henry Shapiro (Computer Science) as a member on the Undergraduate Commit-
tee. 
Address by Senator Tom Rutherford. Senator Rutherford said that he has 
been a supporter of the University of New Mexico for a long time and he 
hoped that his remarks today would be taken as a challenge and not as 
criticism. He stated that it is his belief that UNM has lost its vision 
and a new president and new board of regents is needed to help restore 
the mission of the University and to take the lead in giving New Mexico 
excellence in higher education. Each of us, individually and collectively, 
must examine his or her responsibility to the community and to the state 
to spread the word about the excellence of this institution. Last year 
taxes were raised by $100 million because they were cu: b~ $225 million 
a few years before. If they are raised another $100 million this year, 
that would mean about a 12% increase in the education budget and this 
would not be enough. The state must make a major commitment toward excel-
lence in education. New Mexico deserves the best and the only way to 
achieve this goal is to commit resources to education--to r~ise taxes $100 
million, $200 million, or $300 million, to invest in education and provide 
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the tools to the people of the state so that they may take advantage of 
the challenge of the future. The cause of education and the University 
must be promoted. Our human resources must be developed. New Mexicans 
must be made to "feel good" about supporting excellence in education. 
The faculty of this University must go out among the people of the com-
munity and convince them that better education means better lives for 
the citizens and therefore a better state. 
1983-84 Budget. Professor Robert Migneault, Chair of the Budget Review 
Committee, gave a brief comparison of the 1982-83 and 1983-84 University 
budgets. He said that in January 1983 UNM was informed that the state of 
New Mexico was projecting a shortfall in its 1982-83 revenues of some 
$165 million. In March the University was told that in spite of the 
budgetary difficulties, the state legislature was supportive of higher 
education. Appropriations to UNM's operating funds were increased by 
2.3% over 1982-83, and appropriations for capital outlay were $16 million. 
UNM was also eligible for up to $3.3 million in respect to the Rio Grande 
Corridor proposal and student work study support was increased slightly. 
In April the University was informed that the 1983-84 Instructional budget 
would have to be reduced by 3.4% and the General budget would be reduced 
by 4%. In light of these events, UNM had some hard decisions to make 
regarding when, how, and how much the different budget components should 
be cut. Even though the total budget was cut, l.Il\1M had to support certain 
increases in fringe benefits, had to absorb a 2% reduction of state appro-
priations in 1982-83, and had to absorb the expense of accrued annual 
leave as of June 30, 1982. 
Migneault concluded by saying that salaries are generated from three 
sources--tuition and fees, state appropriations, and land and permanent 
fund monies. Even though state appropriation was increased slightly for 
1983-84, this increase was offset by a reduction in tuition and fees and 
monies realized from the land and permanent fund. 
Mr. James Wiegmann, Budget Director, made the following statements in 
answer to questions asked by members of the Senate: 
-Projected revenues from tuition and fees for 1982-83 were based on the 
residency policy in effect prior to the change which resulted in less 
revenue for summer as well as for the academic year 1982-83. 
-The Athletic Department received about $900,000 in appropriations; how-
ever, it must raise most of its own revenues. This is done through gate 
receipts, and TV and radio revenues. If projected revenue is not realized, 
the department must cut programs. 
-UNM does not receive any rebate from health insurance programs. 
-The branch colleges are separate budgetary entities. Enrollment growth 
at the branches has been significant and the legislature responded to 
those growth patterns. Each branch has a local advisory board and.the 
local communities tax themselves to support the colleges. The advisory 
boards recommended a slight increase in compensation for branch personnel, 
and the Regents approved. 
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-In determining student fees, the total need of entities supported by 
the fees is taken into consideration and allocation is made on the 
basis of this need. 
-UNM operates on a budget of approximately $74 mil lion and maintains a 
fund balance of about $1 million. For a budget of this size, a fund 
balance of $4 to $5 million should be maintained. 
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-The only rebate that UNM has received from utilities was $346,000 a 
few years ago. This money was applied to utility costs but subsequently 
the legislature took credit for the rebate and reduced UNM's appro-
priations accordingly. 
Labor-Management Relations Policy. Professor Leonard Stitelman said 
that the Regents, at their August 29 meeting, upheld the UNM Labor-
Management Relations policy which states that certain University em-
ployees shall not be represented by any labor organization for the 
purposes of bargaining collectively with the University on wages, hours, 
or other working conditions. The Operations Committee felt t hat this 
matter should be discussed by the Faculty Senate because of the prohi-
bitive nature of the statement. While faculty may not desire to bargain 
collectively, it was felt that they should have the right to decide . 
Professor Richard King moved the following resolution: 
Be it resolved that the University of New Mexico Faculty Senate 
recognizes the right of employees of the University to engage in 
collective bargaining for the improvement of terms and conditions 
of employment and urges the administration and the Board of Regents 
to review and revise Appendix Q of the Regents Policy Manual regard-
ing Labor-Management Relations. 
The resolution was passed unanimously. 
Christmas Holidays. Professor Richard King said that on August 31 the 
Council of Deans passed the following resolution: 
"That whenever possible, offices which can close with no negative 
effect during the three days between the Christmas and New Year 
holidays will do so, and that those three days will be granted as 
one-time staff holidays (not to be counted against annual leave). 
Such an action would reaffirm our support for our staff, and would 
help to counter the low m·orale induced by the salary freeze . If 
it is impossible to close an office, those staff members would be 
h t • II given three extra holiday days at some ot er l.lile . 
4 
Professor King moved that the UNM Faculty Senate endorse the pro-
posal of the Council of Deans regarding holiday leave for staff. The 
motion carried. 
The meeting adjourned at 5:15 p.m. 
Respectfully submitted, 
Secretary 
AJB:mf 
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Current Funds 
Main Campus 
Meaical Center 
Gallup 
Los Alamos 
Valencia County 
Subtotal Current Funds 
· Plant Funds 
Debt Service 
All Other 
Subtotal Plant Funds 
UNM Hospital/BCMC 
GRANO TOTAL 
UN M - SUMMARY OF ALL CAMPUSES 
TOTAL FOR CURRENT AND PLANT FUNDS EXPENDITUR~S 
Unrestricted 
111,282,811 
40,768,700 
2,008,000 
764,031 
994,459 
155,818,001 
155,818,001 
46,717,379 
202,535,380 
1982-83 
Restricted 
33,988,800 
23,653,500 
20,000 
10,833 
122,773 
57,795,906 
2,182,995 
19,026,690 
21,209,685 
79,005,591 
Total 
145,271,611 
64,422,200 
2,028,000 
774,864 
1,117,232 
213,613,907 
2,182,995 
19,026,690 
21,209 ,685 
234,823,592 
46,717,379 
281,540 ,971 
--
Unrestricted 
110,951,673 
41,729,500 
2,167,200 
1,060,359 
1,045,700 
156,954,432 
156,954,432 
51 ,081,163 
208,035,595 
1983-84 
Restricted 
34,438,800 
24,855,300 
116,00U 
169,026 
489,600 
60,068,726 
2 ,181,670 
37,407,818 
39,589,488 
99,658,214 
Total 
145,390,473 
66,584,800 
2,283,200 
1,229,385 
1,535,300 
217,023,158 
2,181,670 
37,407,818 
39,589,488 
256,612,646 
51,081,163 
307,693,809 
~ 
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UNM SUMMARY OF ALL CAMPUSES 
TOTAL FOR CURRENT FUND REVENUES 
. 
Tuition & Fees 
Government Grants & Contracts 
State Appropriation 
Local Government 
State Land & Permanent Fund 
Private Sources 
Sales & Services 
Other Sources 
TOTAL 
Transfers & Net Balances 
Revenues Net of Transfers 
U~~ Hospital/BCMC 
Less Increase in Balances 
GRANO TOTAL 
1982-83 
Total 
16,075,188 
49,407,456 
85,733,600 
2,368,815 
5,885,600 
9,851,299 
32,787,477 
14,116,155 
216,225,590 
(2,611,683) 
213,613,907 
47,488,794 
(771,415) 
260,331,286 
1983-84 
Total 
16,073,217 
50,256,726 
87,613,900 
2,265,200 
3,964,900 
12,0)0,700 
I 33, 6841143 
14,969,516 
220,858 ,302 
(3,835,144) 
217,023,158 
51,317,176 
(236,013) 
268,104,321 
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Instruction & General 
Tuition & Fees 
State Appropriation 
State Fund & Permanent Fund 
Government Grants & Cont. 
Interest 
Indirect Cost 
Land, Bldg. & Equip. Rental 
Other 
Total I & G Revenue 
Transfers (from) to I & G 
Building Renewal 
Debt Service 
Debt Service from Land 
& Permanent Fund 
Renewals & Replacement 
Student Loan Matching 
Research & Public Service 
Student Aid 
Plant Funa Capital Outlay 
Plant Fund Capital Outlay 
from Land & Perm. Fund 
Medical Center 
Auxiliary Enterprises 
Gallup Grants 
Total I & G Transfers 
Reduction of Balances 
UN M - MAIN CAMPUS 
CURRENT FUND REVENUES 
1982-83 
Unrestricted Restricted 
11,381,400 
56,694,000 
5,885,600 
247,600 
2,200 ,000 
3,000,000 
1,025 ,000 
119,800 
80,553,400 
(228,400) 
(:.293,000) 
(100,000) 
(81,000) 
(2,240,000) 
(620,000) 
(880,100) 
(838,890) 
(22,000) 
163,500 
20,000 
(5,119,890) 
507,601 
4,159,800 
4,159,800 
071 
1983-84 
Unrestricted Restricted 
11 ,134, 400 
57 , 992 , 900 
3,964,900 
223,000 
1 ,800 , 000 
2,900, 000 
1 ,165,000 
158,816 
79 ,339, 016 
(2 ,101 , 300) 
(2,000) 
(2 , 000 , 000) 
(560,000) 
(22,000) 
163,500 
20,000 
(4,501,800) 
-0-
4,131,800 
4, 131,800 
u 
T F" S (con . ) 
Ac ivi ies 0 
s uj 
Th I G 
1 s 
s 
TOT 
Research 
Pri a e 
TOT 
Public Ser ice 
Transfer I G 
Go er n al Grants 
State p opri ion 
Sales Ser ices 
Ot r 
Reduction o Ba nces 
Trans er to Pl nt Fund 
TOT AL 
Internal Se vices 
Transfer to Plant Funds 
Sales Services 
Goverrmental Grants 
Increase of Balances 
TOTAL 
1982-83 
Unres riced estricted 
1, 01 , 631 
2,003, 700 
(31) 
3 018, 300 
18 ,000 
1, 440 , 000 
136 ,300 
355, 700 
1,950 , 000 
800 ,000 
169,400 
1, 210, 500 
3, 393,100 
827,000 
160,000 
(60,000) 
6,500,000 
(720 ,100 ) 
1, 451 , 809 
(9, 409 ) 
722 , 300 
172, 000 
172, 000 
1 , 090 , 000 
10,610 ,000 
11, 700 , 000 
9, 052, 000 
1,300,000 
148,000 
10,500,000 
56, 000 
56,000 
072 
1983-84 
Unrestricted Restricted 
l, 122, 700 
1,877,300 
3,000,000 
1,200,000 
161,300 
338,700 
1,700,000 
800,000 
156,000 
1,210,100 
3,821,134 
700,000 
372,766 
(60,000) 
7,0CXJ,000 
(l, 696,500) 
1,881,644 
(85,144) 
100,000 
150,000 
150,000 
1,090,000 
12,410,000 
13,500,000 
6,847,000 
1,000,000 
153,000 
8,000,000 
56,000 
56,000 
U N M - MAIN CAMPUS r. ~ 073 
CURRENT FUND REVENUES (cont.) 
1982-83 1983-84 
Unrestricted Restricted Unrestricted Restricted 
Student Aid 
Tuition Waivers 200,000 300,000 
Governmental Grants 5,869,000 5,979,000 
Private Grants 1,310,000 2,400, 000 
State - WICHE 2,058,600 1,824,800 
Transfers from I & G 620,000 560,000 
Reduction of Balances 238,657 
TOTAL 2,878,600 7,179,000 2,923,457 8,379, 000 
Auxiliaries 
Student Fees 1,892,094 l,8~2,094 
Sales & Services 14,693,406 15,066,906 
Gov't. Grants & Contracts 204,000 204, 000 
Transfer to Plant Funds & 
Others (563,000) (659,000) 
TOTAL 16,022,500 204,000 16,300,000 204 ,000 
Athletics 
Student Fees 560,000 560,000 
State Appropriation 863,900 863,900 
Ticket Sales 1,627,100 1,836,100 
Other 1,349,000 18,000 1,831,000 18,000 
For Debt Service 
Increase in Balance (150,000) -0-
TOTAL 4,250,000 18,000 5,091,000 18,000 
GRAND TOTAL 
CLftRENT FUNDS 111,282,811 33,988,800 110,9.51,673 34,438,800 
.. 
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u M - MAI CA·1PUS 074 
T FU EXPE ul TURt::S 
1982-83 1983-84 
Unrestricted Restricted Unrestricted Restricted 
Inst rue ion Gener 1 
I,:is ruct on 0,9 7,700 2,856,800 40,652,100 2,856,800 Ac demic Support 9,281,400 679,000 9,101,920 679,000 
sud nt Ser ices 4,8 8,600 347,000 4,909,055 319,0UO Ins i u ·anal S port 9,009,411 206,000 8,050,622 206,000 
Ph sical Pl nt 11,804,000 71,000 12,123,519 71,000 
To al 75,941,111 4,159,800 74,837,216 4,131,800 
Acti it·es Other Than I & G 
Student Soci 1 Acti ities 3,018,300 172,000 3,000,000 150,000 
Research 1,950,000 11,700,000 1,700,000 13,500,000 
Public Service 6,500,000 10,500,000 7,000,000 8,000,000 
Internal Ser ice 722,300 56,000 100,000 56,000 
Student Aid 2,878,600 7,179,000 2,923,457 8,379,000 
Au ili ries 16,022,500 204,000 16,300,000 204,000 
Athletics 4,250,000 18,000 5,091,000 18,000 
Total 35,341,700 29 ,8L9 ,000 36,114,457 30,307,00LJ 
GAD TOTAL 
C~E T FUi S E P£ ITU ES 111,282,811 33,988,800 110,951,673 34,438,800 
Instruction General 
Tuition Fees 
State Ap ropriation 
Local Ley 
Federal Grants 
State Grants 
Other Sources 
Transfers to : 
Debt Ser ice 
Student Aid 
TOTAL 
Activities Other Than I & G 
Student Social & Cultural 
Student Fees 
Sales & Services 
TOTAL 
Public Service 
Student Fees 
TOTAL 
Auxiliary Enterprises 
Sales & Services 
TOTAL 
Student Aids 
Transfer from I & G 
State Scholarships 
TOTAL 
GRANO TOTAL CURRENT FU OS 
M CALLUP BR '"'H 
C~ ET F D EE UES 
198L-83 
Unrestricted Restricted 
298 , 000 
1 , 45 , 900 
128,000 
12, 100 
(20 , 000) 
(6 , 000) 
1, 867 , 000 
10 , 000 
10,000 
25,000 
25,000 
100,000 
100,000 
6,000 
6,000 
2,008,000 
16,400 
3,600 
20,000 
20,000 
t 075 
1983-84 
Unrestricted Restricted 
298,000 
1,552,600 
146,000 
12,000 
(20,000) 
01, 000) 
1,977,600 
10,000 
10,000 
25,000 
25,000 
143,600 
143,600 
11,000 
11,000 
2,167,200 
62,515 
53,485 
116,000 
Instruction & General 
Instru.ction 
Academic Support 
Student Services 
Institutional Support 
Physical Plant 
TOTAL 
Activities Other Than I & G 
Student Social & Cultural 
Public Service 
Student Aid 
Auxiliary Enterprises 
TOTAL 
GRAND TOTAL CURRENT FUND 
EXPENDITURES 
UNM GALLUP BRANCH 
CURRENT FUND EXPENDITURES 
1982-83 
Unrestricted Restricted 
1,061,000 11,000 
185,100 6,000 
162,400 3,000 
267,280 
191,220 
1,867,000 20,000 
10,000 
25,000 
6,000 
100,000 
141,000 
2,008,000 20,000 
076 
1983-84 
Unrestricted Restricted 
1,107,700 15,000 
173,200 3,000 
157,800 92,000 
306,000 
232,900 6,000 
1,977,600 116,000 
10,000 
25,000 
11,000 
143,600 
189,600 
2,167,200 116,000 
UNl'-1 LOS ALAMOS BRANCH 
077 
CURRENT FUND REVENUES 
1982-83 1983-84 
Unrestricted Restricted Unrestricted Restricted 
Instruction & Ceneral 
Tuition·and Fees 91,060 147,023 
State Appropriation 538,800 735,700 
Local Levy 24,000 42,000 
Federal Grants 5,833 5,900 
State Grants 2,000 93,126 
Increase in Balances (223) 
Transfers (to) from: 
Public Service 20,248 23,400 
Student Aid (2,466) (7,000) 
Auxiliary Enterprises 2,000 
TOTAL 673,642 7,833 940,900 99,026 
Activities Other Than I & G 
Student Social & Cultural 
Student Fees 1,640 3,100 
TOTAL 1,640 3,100 
Public Service 
Sales & Services 66,531 3,000 62,200 70,000 
Transfer to I & G (20,248) (23,400) 
Decrease in Balance 
TOTAL 46,283 3,000 38,800 70,000 
Auxiliary Enterprises 
Sales & Services 42,000 70,559 
Transfer to I & G (2,000) 
TOTAL 40,000 70,559 
Student Aids 
Transfer from I & G 
State Scholarships 2,466 7,000 
TOTAL 2,466 7,000 
GRAI'() TOTAL CURRENT FUNOS 764,031 10,833 1,060,359 169,026 
I 
Instruction & General 
Instruction 
Academic Support 
Student Services 
Institutional Support 
Physical Plant 
TOTAL I & G 
Activities Other Than I & G 
Student Social & Cultural 
Public Service 
Student Aid 
Auxiliary Enterprises 
TOTAL OTHER 
GRANO TOTAL CURRENT FUND 
EXPENDITURES 
UNM LOS ALAMOS BRANCH 
CURRENT FUND EXPENDITURES 
1982-83 
Unrestricted Restricted 
371,310 
61,080 
66,711 7,833 
138,481 
36,060 
673,642 7,833 
1,640 
46,283 3,000 
2,466 
40,000 
90,389 3,000 
764,031 10,833 
1983-84 
Unrestricted Restricted 
567,100 65,977 
79,600 
75,100 33,049 
166,300 
52,800 
940,900 99,026 
3,100 
38,800 70,000 
7,000 
70,559 
119,459 70,000 
1,060,359 169,026 
[ 079 ' u ALE CIA COUTY B~A CH , 
C~RE T FU REE UES 
1982-83 1983-84 
Unrestricted Restricted Unrestricted Restricted 
Instruction General 
Tuition & Fees 80 ,000 153,200 
State Appr ria ion 726 , 758 702,300 
Local Approp ria ion 59 ,700 61,400 
Federal Go er nt 
Grants & Con rac s 14 , 423 14,500 
State Gr nts & Contr cts 108,350 271,100 
Other Sources 150 2,500 
Transfers to : 
Stl..dent Aids (2 , 000) (4,500) (Increase) Decrese 
in Balances (2 , 054) 50,300 
TOTAL 862 , 554 122 ,773 965 ,200 285,600 
Activities Other Than I & G 
Student Social & Cultural 
Activities : 
Student Fees 2, 063 2,500 
Decrease in Balances 1,200 
TOTAL 3,263 2,500 
Public Service : 
Sales & Services 91,642 22,000 204,000 
TOTAL 91,642 22,000 204,000 
Auxiliary Enterprises : 
Sales & Services 35,000 50,000 
Decrease in Balances 400 
TOTAL 35 ,000 50 ,400 
Student Aids 
Transfer from I & G State 
Scholarships 2,000 4,500 
Decrease in Balances 1,100 
TOTAL 2,000 5,600 
GRAND TOTAL CURRENT FU OS 
FUNQ EXPEl'OITURES 994,459 122,773 1,045,700 489,600 
Inst ruc t ion G er l 
Ins t c ion 
Acade ic S per 
Student Ser ices 
Inst itu ion S~ 
Physical Pl n 
TUT 
Activities Other Th n I G 
Auxi liary En erprises 
Student Social 
Cul t ural ti i ies 
Student Aid 
Public Ser ice 
GRA 
FU 
TOTAL 
TOTAL CffiR T 
PE ITLRES 
COUTY dRA CH 
EXPE DITURES 
1982- 83 
lk'lrest ricted Restricted 
26 , 384 
84 , 766 
80 , 628 
189 , 958 
80 , 818 
862 , 55 
35 , 000 
3 , 263 
2, 000 
91 , 642 
131 , 905 
994,459 
101 , 591 
4, 445 
9,977 
5, 110 
1,650 
12'.l, 773 
122,773 
080 
1983-84 
Un restricted Restricted 
458,200 
78,500 
95,700 
190,600 
142,200 
965,200 
50,400 
2,500 
5,600 
22 ,000 
80,500 
1,045,700 
256,600 
3,800 
19,700 
4,500 
1,000 
285,600 
204,000 
204,000 
489,600 
C.:URRENT .t'UND HU' ~.,"l'ED Hi:;V.t!J:'.lU~ 
Fiscal 1982-83 and 1983-84 
1982-83 1983-84 
'Ibtal .Unrestricted Restricted Total Unrestricted Restricted 
INSTRUCTION & GENERAL (I. & G.) 
Tuition & Fees $ 618,700 $ 618,700 -0- $ 614 , 600 $ 614,600 $ -o-
State Appropriation 14,330,400 14,330,400 -0- 14,637,700 14,637,700 -0-
Federal Grants & Contracts 310,300 -0- 310,300 322,400 -0- 322,4 00 
Private Grants & Contracts 239,700 -0- 239,700 223 , 300 - 0- 223 ,300 
Sales & Serv~ 18,100 18,100 -0- 9,100 9,100 -0-
Other f~ 5,833,000 5,833,000 
-o- 5 , 861 , 600 5,861,600 -0-
Transfers From I & G (885,500) (885,500) 
-0- (869 .000) (869,000) -0-
Total I & G $20,464,700 $19,914,700 $ 550,000 $20,799,700 $20,254,000 $ 545,700 
ACTIVITIES CY.rHER THAN I. & G. 
RESEARQi 
State Appropriation 850,000 850,000 
-0- 1,150,000 1,150,000 -0-...._ Federal Grants & Contracts 6,979,200 
-o- 6,979,200 7,009,900 - 0- 7,009,900 ~ State Grants & Contracts 28,300 
-o- 28,300 28,300 
-o- 28,300 
Private Gifts,Grants & Contracts 1,277,300 -0- 1,277,300 1,339,900 -0- 1,339,900 
Sales & Service 3,616,600 3,616,600 
-o- 3,219,200 3,219,200 -0-
Other Sourc-es 450,100 450,100 
-o- 397,500 397.500 -0-
Total Research 13,201,500 4,916,700 8,284,800 13,144,800 4,766.700 8,378.100 
PUBLIC SERVICE 
State Appropriation 3,085,800 3,085,800 -0- 3,085,800 3,085,800 -0-
Federal Grants & Contracts 3,810,300 
-o- 3,810,300 4,419,300 -0- 4,419,300 
State Grants & Contracts 948,500 
-o- 948,500 946,100 -o- 946,100 
Private Gifts,Grants & Contracts 2,288,300 -0- 2,288,300 2 ,.223, 300 -0- 2,223,300 
Sales & Services 33,500 33,500 
-o- 37,900 37,900 - 0-
Other Sources 141,500 141,500 
-0- 202,900 144,100 58,800 
Total Pul::tl ic Service $10,307,900 $3,260,800 $7,047,100 $10,915,300 $ 3,267,800 $7,647 ,so-a -"' 
0 
CJj 
... 
.... ~---· -... 
~UNM-P. :c::'AL 'CENTER 
CURRENT FUND BUix;ETED REVENUES 
Fiscal 1982-83 and 1983-84 
1982-83 
Total Unrestricted Restricted 
INTERNAL SERVICE 
Sales & Service $ 15,000 $ 15,000 $ -0-
Federal Grants & Contracts 10,200 -0- 10 ,200 
Total Internal Service 25,200 15,000 10,200 
STUDENT AID 
Federal Grants & Contracts 201,900 -0- 201,900 
Private Gifts,Grants & Conracts 24,000 -0- 24,000 
EndOw'lfent Incare 65,000 -0- 65,000 
I Other Sources 9,900 9,900 -0-
-... 
-..-.J Total Student Aid 300,800 9,900 290,900 
INDEPENDENT OPERATIONS 
State Funds 8,979,401 6,504,235 2,475,166 
Federal Funds 1,661,549 -0- 1,661,549 
Private Funds 2,272,899 12,900 2,259,999 
Local Funds 1,783,715 881,550 902,165 
Sales & Service 4,666,431 4,494,810 171,621 
Other Sources 758,105 758,105 -0-
Total Independent Operations 20,122,100 .112 ,;6s1~;eoo 7,470,500 
TOI'AL-OI'HER THAN I & G 43,957,500 '20, 854 ',,000 23,103,500 
GRAND 'IDI'AL - FUNI:6 AVAIIABLE $64,422,200 40,768,700 $23,653,500 
1983-84 
Total Unrestricted 
$ 17 , 000 $ 17,000 
10 , 200 -0-
27,200 17 , 000 
85,000 -0-
-0- -0-
96,600 -0-
10,000 10,000 
191,600 10 ,000 
9,148,100 6,715,800 
1,692,000 -0-
2,460,100 500 
1,655,800 800,000 
5,737,700 5,085,200 
812,500 812,500 
21,506,200 13,414,000 
45,785,100 21,475,500 
$66,584,800 $41,729,500 
Restricted 
$ -0-
10,200 
10 ,200 
85,000 
-0-
96,600 
-0-
181,600 
2,432,300 
1,692,000 
2,459,600 
855,800 
652,500 
-0-
8,092,200 
24,309,600 
$24,855,300 
,""C~ 
. 
C, 
CI) 
N 
NSTRUCTION & GENERAL (I. &G.) 
Instruction 
Academic Support 
Student Services 
Institutional Support 
Physical Plant 
Total I & G 
CTIVITIES OTHER 'IRAN I. & G. 
Research 
._ Public Service 
~Internal Service 
Student l\id 
Independent Operations 
Total Other Than I & G 
)TAL MEDICAL CENTER EXPENDI'IURES 
CURRENT FUND Bur:GETED EXPENDITURES 
Fiscal 1982-83 and 1983-84 
1982-83 
Total Unrestricted Restricted 
$12,952,400 $12,749,800 $ 202,600 
2,157,100 1,826,200 330,900 
557,400 557,400 -0-
2,078,500 2,071,000 7,500 
2,719,300 2,710,300 9,000 
20,464,700 19,914,700 550,000 
$13,201,500 $ 4,916,700 8,284,800 
10,307,900 3,260,800 7,047,100 
25,200 15,000 10,200 
300,800 9,900 290,900 
20,122,100 12,651,600 7,470,500 
43,957,500 20,854,000 23,103,500 
$64,422,200 240,768,700 ~23,653,500 
1983-84 
Total Unrestricted 
$13,229,100 $12,946,700 
2,259,300 2,012,500 
548,500 548,500 
2,043,500 2,036,000 
2,719 LJQQ 2,710,300 
20,799,700 20,254,000 
$13,144,800 $ 4,766,700 
10,915,300 3,267,800 
27,200 17,000 
191,600 10,000 
21,506,200 13,414,000 
45,785,100 21,475,500 
$66,584,800 ~41,729,500 
Restricted 
$ 282,400 
246,800 
-0-
7,500 
9,000 
545,700 
8,378,100 
7,647,500 
10,200 
181,600 
8,092,200 
24 I 309 « 600 J. y'" 
~24, 855, JO_Q 
_, r- :-
0 
~ 
tJ 
UNIVERSITY OF NEW MEXICO Ha3PITAI/BGC 
SUM1ARY 
Fiscal Year 1982-83 and 1983-84 
_Patient Service 
Discounts & Allowances 
Net Patient Service Revenue 
Other Revenue 
Net Cperating Revenue 
Expenses 
Ofx=rating Loss 
County Tax Subsidy 
Net Incare 
FY 1982-83 
BUIXiET 
$65,700,534 
26,608,716 
$ 
39,091,818 
1,892,976 
40,984,794 
46,717,379 
(5,732,585) 
6,504,000 
771,415 
084 
FY _l983-84 
BUIX;E'I' 
$ 74,811,190 
32,916,924 
41,894,266 
2,522,910 
44,417,176 
51,081,163 
(6,663,987) 
6,900,000 
$==2=36='=0=1=3 
U!{'~ PLAIH FUND 
t:XPENDITURES 
Minor Capital Outlay - Restricted 
Branch Building Renewal 
UNM Hospital Equipment 
Science & Engineering Equipment 
Minor Capital Outlay - Unrestricted 
Computer Purchase 
Equipment 
Building Renewals (Main Campus) 
Land Acquisition & Improvements 
Total 
Debt Service 
Bord Principal 
Bond Interest 
Lease/Purchase Agreement 
Total Debit Service 
l9BJ-8f 
Amount 
786,994 
650,000 
2,000,000 
3,000,000 
4,100,000 
2,101,300 
500,000 
25 ,000 
2,076,670 
80,000 
Major Capital Outlay (see attached) 24,269,524 
Grand Total Plant Funds 
086 
Total 
3,436,994 
9,701,300 
2,181,670 
24 269 524 
39 589 488 
Telecommunications System 
Firecode Corrections 
Hodgin Half Restoration 
Engineering/Science Center 
Los Alamos Branch 
Valencia County Branch 
Chemistry Building Alterations 
Gallup Branch Projects 
Los Alamos Basic Skills Lab 
U:---JM PU-lNT FUI-JU 
BUDGElED EXPENDITUKES - 1983-84 
Amount 
6,250,000 
351,000 
300,000 
8,430,000 
1,200,000 
231,000 
110,000 
Social Sciences/School of Management 
Liquid Waste Facility 
2,478,000 
152,000 
362,500 
111,000 
Student Services Center 
General Landscaping & Various 
Total 
2,240,000 
2,054,024 
087 
Total 
24,269,524 
.. - . 
\ 
J . - -
Excerpt from Appendix Q of the Regents Policy Manual 
(UNM Labor-Management Relations) 
B. MEMBERSHIP AND REPRESENTATION 
(1) Any permanent, full-time staff employee of the 
University is free to join and assist any labor organization 
of his own choosing or to participate in the formation of 
a new labor organization, or to refrain from any such ac-
tivities, except however, administrative, faculty and super-
visory personnel, professional and technical personnel, 
security officers and guards, confidential employees and 
employees engaged in personnel work, permanent part-time 
employees, temporary part-time anployees and temporary 
full-time employees shall not be represented by any labor 
organization for the purposes of bargaining collectively 
0 B 
with the University on wages, hours, or other working conditions. 
::; II) .,If I i_ 
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C[~llFiEU CLG~tl LA~UluAlt~, ~UMMlk l~bj 
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F l<ED A Jt11L l (J 
~LEXlA J[~SlCA aACA 
SAi~uKA L B(YNTUN 
JAMES EUvAk ol:.uUKS 
RICrlARD A CARoAJAL 
BARaARA Cl SC.O 
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~I\Nt MARIE DAVIS 
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SOCICJluGY 
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MANAGEMENT 
DISTRIBUTED ~INDR 
NAVtil SCIENCE 
ECONOMICS 
hlSTORY 
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t- i<.EN CH 
Phil OSDPH'f 
HlSTO~Y 
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SOCIAL WE.LfARE 
MUSIC 
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oAl.htUJR UF ARJS 
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CHr.. 1~ ALAN LLt~PKE 
~hARLiS Ph ML~INNIS 
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LAUkl E A MCRkATO 
HARGG MuRl'1S 
ROBtRT A MOSES 
ELISA ANN .t.OV ILK 
JCAi~ V PAD 1 LLA 
KATHLEEN JEl\l\lfck PFlEFER 
LARRY L PGLAl'.IS 
JEFF LEE REIN 
J EF FRY LEE Kl(HlcR 
IIILLGW "CibERTS 
FRENl.H 
SPEEL.r. ClJMMJI~ IL4 T IOI~ 
GfG(;kAPHY 
AI\THf..LPOLGvY 
PSYCtiCLCGY 
I'S YC rlCL OGY 
AI\THRGl-'ULOGY 
PSYCHC.LUGY 
POLITICAL SCIENCE 
AMERICAN STUDIES 
PCLITICAL SClcl'.CE 
CuMMUN DISORDERS 
ECONC1".ICS 
P~LITlCAL SCIENCE 
HI!> T Or.Y 
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PSYCHOLOGY 
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